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SUPPLEMENT TO 
The Alumni News Letter 
IOWA ST A TE TEACHERS COLLEGE 
s 
VOL. II. J CEDAR FALLS, IOWA, OCTOBER 1, 1918 N O. 4 
IOW A STATE TEACHERS COLLEGE I Anders on, Han s Hol st, · ' 1 8 \ Bau ghm an , Brooks , Train ing Sc'h ool , 
· I (Nisla nd, South Dako ta ) P vt., '16 HONOR LIST Hea dquarter s Co. , 338th Field ! (Cedar Falls, Iowa) Gener al 
1.-Died in Service-
Booth, Henry, '1 7 
' Wash in g ton , Iowa) o:,!fl llfay 
21, 191 8, at Camp Dodge, Iowa. 
Ch a pman, Carl lW . , '1 5 
(Water1oo , I owja ) .'Lieut,enan,t , 
Aviation . Died •in comba t , 
France, May 14 , 1 918 . 
H ansen. Ern est Frederick Sch antz , 
' 17 
('Cedar Faills , I owa) Great Lakes 
Naval Train in g Sta tion. Died 
Septemher 27, 19 1 8. 
Justesen , A. E ., B . A., ' 16 
(Ringsted , Iowa ) Nav,al Air Sta-
tion, Pensacola, Fla . Died Oc-
tober 5, 191 8, a t Buffalo , N. Y. 
Koester, Walte r D., ' 18 
(Aplington , Iowa) Sgt., 44th 
Co., 164 Depo t Briga de. Died 
October 1 8, 191 8, at F t . Riley . 
Kas. 
Steven s, Clifford J ., ' 17 
(C umberland, Iowa) Corporal , 1 
Co. F, 168 U. S. Infan t r y. Died 
in action in France , March 9, 
1 918 . 
Artiller y, Camp Dod·ge, Iowa. 1 Hdqs. Band , General H dqs ., P . 
Anderson , H arry Wm ., Man'l Arts 0 . 706, France. 
Dip!. , ' 1 5 \ Beacom, Wesl ev L, ' 1 8 (Jamestown, N. Y. ) , (,Clayton, Iowa) S. A. T . C., Ce-
A nder son. Hugh Th om a s, ':!. g ' dar Falls , I owa. 
(,Ced ar Falls, Iowa) S. A. T . C., Beck er . Gordon S. , '17 
Cedar Fall s, Iowa. (Dum ont , Iowa) Pvt., Marines , 
Andrews, Guy H ., ' 08 Co. 323, Reg. 14, Bn . R. , A. E . 
( Cedar F a ll s . Iowa ) Top Sgt. F . 
Cler·k , 50t'h Aero Squadron , A. Begeman. Myr on L ., '12 -
E. F., France. (Ceda r Falls , Iowa) R ad io Se rv-
Arch er , Cliffor d P ., ,17 ice of Signal Corps , Air Service (Troy , I owa) Company Com- Radio School , Columbia Univer-
mander. Officers' Qu arters , sity, New York. 
Great Lak es, Illinois . Bennett. Bertha, Pri. Dipl., '14 (Wa te rl oo . Iowa) N urse in 
Arends , John , Jr . Coll . Dipl.. ' 1 5 trainin•g , Presbyter ian Hospital , ( Ackley, Iowa) Officer s ' Train- •Chicago, Illinois . 
ing Scl1ool, Camp T aylor, Louis- B ennett. Ella K., Kg. D ipl.. ' 09 
ville, K y. (Waterloo. I owa) Nu rse in 
Ary, L ester, B . A. , ' 1 5 training, Presbyterian H ospital , 
(Guttenb erg, Iowa ) 2nd Lieut.. Chicago, Illinoi s. 
147 Machine Gun Bn. , A. E . F . B enn ett. James G., '1 7 
Ba ilev. Glenn , '16 (Waterloo. I owa) Ward Mast er , 
!B~ln win. Iowa) 2nd Lieu t ., Medical •Corns, Camp Gran t, 
Cavalrv Troo·p E 15 th R egula rs Rockfor d , Illinois . 
Supply Troop, B~yonne, France: 1 B ennett . Wm ., Trainin g Scho_ol , ' 11 
Bai ley . Merri ll.. •1 7 . ! (Water loo . Iowa) Mail . S,gt., (C enar F a ll R. Iowa) Se:t. !Vfedi- i j33rd U. S . Inf., Camp Dix, N . 
c'.11 Dept., 67 t h _Inf., 9t h Dlvl- 1 B entr ~de. George c .. ' 18 
IL-Faculty, Gra d uates , For mer Stu - s ion, Camp Sherid an , ·Al abama . ( Cedar Fall s . Iowa) Militar y 
den t s in the Uruted States Army, Bak er. Cla r en ce . B. Di.. '07 · Pol ice, Co. A., 307 M. P ., 82nd 
Na vy, 1l r m y Y . M. C. A., and ! (:Colo. Iowa) 1st Lieut ., Medl- Division , A. E . F. , v ia New 
Other \Var Service. cal Corps. York . U. S. N . A. 
--- 1 Bakkum. Gl enn A., Jr. Coll. Dipl.. ' 16 I Ber g . John, Tra ining School , ' 05 
The assignments and addresses ) (Waukon, Iowa) Camp P itre, !Ceda r :B'alls . Iowa) Sgt. , Med-
given are those that have been r e- 1 Arkansa s. I i r, al Detachmen t. 349th I n!., 88 ported to the Teach er s -college. The Ban croft , J . L .. ' 17 - Divis ion , A. E. F. , li'r a n ce . , 
college will b e glad to r eceive an y in- 1 (Ceda r F alls , Iowa) Pvt. , Camp Berkstresser _. All en _P. , Faculty, 1 5 
. formation th at can be given as to Pike . Arkansas. (Greelev, Color ado) 2nd Lieut ., 
errors or omissions on the list. Bangert , Harry, ' 07 S. A. T. C .. Greelev, Colorado. 
Addington , Char les Thomas, B. A. '18 ' (Ceda r F a lls . Iowa) P vt.. Co . B erks tresser, !Charles .. ' 1 ? (Webb , Iowa) 1st class pvt ., C. 31 3 Sup,nly Tra in , A. P . 0. (Mt . Carroll, Illmois) Medical 
Band, Unit 306, Co . 8, Camp 79 !'i, A. E . F ., "Fr ance . Corps . Battery Hi, Co. 8, Camp 
Holabird , Colgate , Md . I Bank, Carl C., '11 ·Greenl eaf, Georgia. 
Ah r en s, H . Clifton, ' 18 (Don nell Ron , Iowa)_ Major , 310 Berkstresser, William I.. '1 7 (Cedar Falls , Iowa ) S. A. T . C., 1 Field Artillery. Fran ce . (,Mt. Carroll . Il linois) Corporal, 
1Cedar Falls, Iowa. 1· Barn es. John . F aculty, ' 1 51 Co. F, 3rd Sunplv T r ain, Mo-
Aldrich, Walter, ' 1 8 . !Cedar F a ll s, Iowa ) Divisional tor Truek, A. E. F., F r an ce, via (Dedham, I owa) Pvt. , Co. B, I Chier in t he "Y.'' Over seas New York. 
Medic al Detachment, Walter · Service, North nart of France Benwick. Elmo R .. ' 17 
Reed Gen eral Hospital , T akoma ! and part of B elg ium . (Glenwood , Iowa) 2nd Lieu t., 
Park, D. C. 
1 
Barn es. Lloyd. ' 11 · o. T . c., Camp Gor don, Atlan ta, 
Alyea. Tom, Man ' l Arts D ipl. ," '11 (1Oedar F a ll s, Iowa) Aviation Ga. 
(Waterloo, Iowa) 2nd Lieu t., Corns. · Berry , Wm. J ;, '17 
Field Artiller y, A. E . F . Ba~,k erville. C has. W ., ' 16 (Fredric , Iowa) Battery A, 33 7 
Amos, Jessie MeNally, B . Di., '9 1 (Earlville , Iowa) Naval R eserve Field Artillery, Camp D odge, (Charles City, Iowa) Y. M. C. -Hospital ·corps . Main Hospital Iowa. 
A. Ca nteen Ser vice, 12 Rue de ,Balrracks 1071, GirBa t 'L ak es, Ageusseau , Paris, Fra n ce. Illinois. · · Billman, George L ., Training School 
Anderson, Andrew K. , '18 Bask erville, George L ,, ' 17 · ·•14 . · ·· · · · (!Cedar Falls, Iowa ) R adio Di- (Earlville , Iowa ) .Sgt., Co .. 4t h (Cedar 'Falls, Iowa) · Ma rksma n , 
vision o,f Avi ation , 8-28 Squad- Casual De tachmen t, Kelly Field 6 6U-i. Co., 5th Reg .. 1st B n. , U. 
r on , H azelhurst Field , · L ong 1, S. ·San Anton io, Texas. S . Mar ines , A. E . F .. Fran ce. 
Islan d, N . Y. Bat es . Virden, '1 3 Bisbee. Avis , '1 5 
Ander son, Boyd J ., ' 17 !Cedar Falls . Iowa) Co, N . 19 th (IRings,ted , Iowa) Ap pren tice E n gin eer s, A. E . F ., Never s, 
Seaman , U . S. S. Cor sair. F r a n ce. 
( Collins, Missouri) Red Cross 
N urse in tra inin•g , Mercy Hospt• 
tal , Kansas ,City. 
Bisbee , Eric L., '16 
(Collins, Missouri) Pvt., Co. B, 
22nd Inf., .illast Potomac Park, 
Vlashin.gton, D. C. · 
Bishop, Albert Rambach, '15 
(Cedar Falls, Iowa) 13th Co., 4 
Receiving Bn., 162 D. B., Camp 
Pike, Ark. 
Bixby, Lester, '17 
(LeMars, Iowa) 
Black, Terance Bryon, '15 
(Keosauqua, Iowa) A. E. F., 
France. 
Blaine, Rex, '14 
(1Cedar Falls, Iowa) Sgt., Clerk 
for Co., llt:h Co., 2nd M. M. 
Reg., S. C., A. E. ·F. 
Bley, Burdette W., '16 
(Cedar Falls, Iowa) 1st class 
Pvt, 15th 1Service ,Co., Signal 
Corps, Ft. Leavenworth, Kans. 
Boatman, Wm. J. B., '14 
(Harnes City, Iowa) Pvt. Base 
Hospital No. 120 , Camp Beaure-
gard, Alexandria, La. 
Boatman, Evan, '16 
(Barnes City, Iowa) S. A. T 
C., Grinnell, Iowa. 
Boatman, J. L., '10 
(Barnes City, Iowa) Pvt., 136 
Supply Train, moving to Port-
land, Ore. 
Boatman, Leslie M., B. Di., '10 
(Barnes City, Iowa) Lieut. , Co. 
K, 137th Inf., 35th Div., A. E. 
F. 
Bock, Roy, '17 
(Cedar Falls, Iowa) Landsman, 
Radio Service, Great Lakes Na-
val Training Station, Camp Per~ 
ry, Great Lakes, Illinois. 
Bogle. Lawrence M., '17 
(:Shellsburg:,. Iowa) Landsman 
for Electrician (Radio), Co. K, 
3rd Reg., Camp Dewey. 
Boyer. B. W. , '1 7 
(Toledo, Iowa) Acting Sgt., Am 
bulance Corps, Medical Dept., 
Camp MacArthur, #aco, Texas. 
Bozarth, R:oger, '17 
(Cedar Falls, Iowa) 2nd class 
Storekeeper, U. S. Naval Avia-
tion Station, Ile Tudy, Finls-
tere, France. 
Bremer, Will H., '06 
(Cedar Falls, Iowa) Paymas-
ter's Office, Navy Yards, Phila-
delphia, Pa. 
Brown. Clarence, '1 7 
(Cedar Falls, Iowa) 1st class 
Sgt., School for Sanitary Troops, 
Med. Dept., 1st Dep. Div., A. P. 
0. 727, A . E. F. 
Brown, Ed•win E., '17 . 
(Dumont, Iowa) Pensacola, Flo-
rida. 
Brown, Henry, '14 
(Dumont, Iowa) Clerical Work, 
Camp Dodge. Iowa. 
Brown. John R., '18 
(Cedar Falls, Iowa) C. A. C., 
Battery D, 50th Re•g., A. E. F. 
Brown, Meryle, '18 
(Waterloo, Iowa) Pvt., Camp 
Pike, Arkansas. 
Brown, Ralph, '16 
(Cedar Falls, Iowa) Sgt. , Medi-
cal Repl. Unit 44, A. E. F. 
Brown, Thomas Melville, '17 
(iCedar- Falls , Iowa) Pvt., Heavy 
Artillery , A. A. R. D ., 19th Bat-
tery, A E. F . 
Brown, Tom ·~ r., ' 16 
(Cedar Falls, low.a, ) Corporal , 
U. S. Marine Corps, 20th Co., 
5th Reg., 3rd Battery, A. E. F. , 
France. 
Erown, 'Will S., Man'! Arts Dip!., '17 de t , Air Servi ce, Ca mp Di ck, 
(Morning Sun, Iowa) Ordnance Dallas, Texas. 
Sgt., Battery A, 12th Reg., Mo- Conery, E. Arthur, '18 
tor School, Camp Jackson, Col- (Waterloo, Iowa) Corporal, 62 
umbia, '8. C. Co., 16th R eceiving Bn. , Camp 
Brnnsvold, Kenney, '17 Pilce , Arkansas . 
(Cedar Falls, Iowa) 1st class Cooper, J. Merl , Man'! Arts Dip!., ' 1 7 
Pvt., Medical Dept., U. S. R. A., (R · b k I ) s t H ·+ 1 Camp Grant, Rockford, Illinois. em ec • owa g -, ospica 
Euchanan, Stewart, '16 Replacement Unit 41, A . E . F., 
(Nor-way, Iowa) Co. D, 168th Base Hospital , France. 
U. S. I. , Rainbow Division, A. Corning, Duane , '10 
E. F. (Cedar Falls, Iowa) 1st Li8·1t., 
Burdock, Earl, ' H S. R. C . A. S., U. S. Air S er vice, 
(Delta, Iowa) U. S. Army, A. E. F. 
Burnell, Frank M., '18 Corning, Robert Henry, '18 
(Cedar Falls, Iowa) 297 Aero (Cedar l<~alls , Iowa) S. A. T. C , 
Provisional Service Squadron, A Cedar Falls, Iowa. 
Barracks, Pittsburg, Pa. Corson, George E., Faculty, 'l 7 
Busby, Harrison Walker, '18 R. 0. T. C., Camp Taylor, Louis-
(Albert City, Iowa) 'l'eacher in ville . Ky. 
Development Bn. No. 'L He::td- Cowan , Clay William , 18 
quarters Deta•chment, Camp ! (Cedar Falls, fowa) S. A. T. C .. 
I'odgt:', Iowa. ! Cedar Falls, Iowa. 
Bush, Alva, '08 , Creswell, Floyd A•lvin, '18 
(Cedar Falls, Iowa) Care School ' (Reinbeck, Iowa) S. A. T . C., 
of Military Aeronautics, K-101- Cedar Falls, Iowa. 
A, Austin, Texas. Crouse, Floyd E., '17 
Butterfield, Dewey Sampson, '18 (Floyd, Iowa) 
(Cedar Falls, Iowa) S. A. T . C. , Curtis, N. Birss, '18 
Cedar FaHs, Iowa. (Cedar Falls , Iowa) R A. T. C., 
Camp.bell, Mark W., '17 Cedar Falls, Iowa . 
(Morning ,Sun, Iowa) · Sgt., Dallmus, Karl F., '17 
Field Artillery, Battery C, Hh ( Medic.ine Hat, Alberta, Canada) 
Reg., Camp .Jackson , Colum·bia, Pv,t., 4th Battery, 2nd Bn., How-
s. C. itzer Reg., C. A. C., France. 
Carter, Emmett, '17 Davis, Dwight A., '17 
(Oailwille, Iowa) Co. L, 350th (Iowa City, Iowa) Cand't, 10th 
Inf., Camp Dodge. Iowa. Observation Battery, F. A. C., 
Chalupa, Edward E., '17 0 . T. S., Camp Taylor, Kv. 
(Richmond, Iowa) Recruit, Inf. Davis, Paul A., Man:'l Arts Dipl.. .' 13 
Co. 48. 163rd Depot Brigade, (Sequim , Wash.) Lieut. , Avia-
Camp Dodge, · Iowa. tion, Taliaferro Field , Hicks, 
Chapman, Leslie A . I., M. Di., '93 Texas. 
(Branford, Conn.) Col., 816th Davis, Roy, '15 
Infantry at present (usually (Waterloo, Iowa) Sgt. , Co. B., 
!Cavalry), A. E. F. 213 Engineers, Camp Forrest, 
Chase . Sumner, '05 Lvtle, Ga. 
(Iowa Ci,ty, Iowa) Capt. , U. S. Deal, Don, '13 
M. R. C. (Cedar Falls, Iowa) 1st class 
Christensen, EHa, Home •Econ . Educ. Pvt.. Hdas. Pers-onnel Office. 
Dipl., '18 Medical Officers Training Camp, 
(Royal, Iowa) Dietitian, Base Ft. Riley, Kans. 
Hospi~al. Allentown, Pa. Dean, Ross Charles, '15 
Christensen, Hans, '18 (Waterloo. Io'wa) Co. G, 168 
(Clinton, Iowa) Pvt., American Rainbow Div., A. E. F. 
Air Service. S. 0. S. Radio Div., DeBar. Harold L .. '14 
A. E. F., France. (Denver, Colo.) Ordnance In-
Christians-on, Miller, '17 spector. Diehl Mfg. Co .. U. S. 
(Cedar Falls, Iowa) Eva•cuation Naval Reserve Force, Elizabeth , 
Hospital No . 5, A . E. F. N. J . 
Christiansen, Oscar. '18 DeGraff, H. 0 .. B. Di .. '08 
(Stanhope, •Iowa). (Of'sian. Iowa) Corporal, Co. H , 
Chris,tofl'erson, Iver H., '18 852 I n f ., 88th Div., A. E. F. , 
(Cedar Falls, Iowa) S. A. T. C. France. 
Cedar Falls, Iowa. Dick , Robert I., B . A., '10 
Olark. John S., '18 (Kearney, Ne'b.) Corporal, Ord-
(Hampton, Iowa') Sgt., Medical nance Dept .. 1st H. M. 0. R . S., 
Corps Evacuation Hospital No. A. E . F ., France. 
21, A. E. F. Dickinson . Arthur D., B. A .. ' 17 
Clement. Wayne G., '18 <Shellsburg, Iowa) Corporal, 
(Webster City, Iowa) S. A. T. 133rd Ambulance Co., 34th Di-
e., Cedar Falls, Ic-·;;:.. vis.Ion, 109,th Sanitarv Train , 
Clemons, Harl D. W., '17 Camp Cody , Deming, N. Mex. 
(New Provid-ence, Iowa) 356th Dickinson. E . L., '17 
Aero Squadron, Kelly Field, San (·Shellsburg, Iowa) Headrmar-
Antonio, Texas. ters Co ., 350th Inf., Camp 
C l C 11 H M '18 Dodge, Iowa. o e, arro . . , . . R 11 '18 (Waterloo , Iowa) s. A. T . c .. D1ek111son. usse . 
Cedar Falls, Iowa. . (Shellsburg , Iowa) . . , 
C I P I C l t 1\,1 n· ,-08 1 D1llv. Cora Cole , Phvs. Ed . Dml. , 1 3 0 egrove, . au a~ e on. · 1._, · (Grundy Center. Iowa) Recrea-
(Oberhn: , Ohio) 1st Lieut ., / tion Worker for Nat ' l war Work 
Med . Det1!-ch ., 40th Inf. , Camp Council of y _ w . 'C. A., Lawton, 
Custer, Mich . , Okla . 
Collar, James D., '15 Dippell . Albert , ' 17 
(Cedar Falls, Iowa) Flying Ca- (.St . Ansgar, Iowa)' "1st class 
Sgt., F ie ld Hospita l No. 350, Fearing, R. B., B. A., '16 . i Gi s t, Cecil , '10 
313 Sup,ply Train, A. E . F . (Cedar F a lls, Iowa) Radio Sgt. , (Cedar Falls, Iowa) Sgt. , Coast 
Dubbert, Rudolph Augus t, ' 16 3rd Officers' Coast Artillery Artillery , Ft. Banks, Mass. ( Cedar Falls, Iowa) Sg,t., Co. Training Co., Ft. Monroe, Va. Gist, Julian H., M. Di., '07 
F ., 133rd Inf., 34th Div., Camp Ferguson, Eugene Clair, '18 (Cedar Falls, Iowa) Capt., Camp 
Dix, N. J . (Waterloo, Iowa) s. A. T. c., Logan, Houston, Texas. 
Dunl~p, Henry Lee, Man',! Arts DipI., 1 Cedar Falls, Iowa. Gist, William W.1 '10 
16 F"elds Nate ,17 (Cedar Falls, Iowa) Pvt., Cen-(Ionia, Iowa) Corporal, 350th t 1 (Washi;gton Iowa) Armor tral Machine Gun 0. T . S., 
Iff., 88th Div. , A. E. F. , via : Sgt., Ordna~Ice Dept., Camp Camp Han~ock, Augusta, Ga. 
New York. 
·1 Cody Deming New Mexi co . Glenn, Ern~st, 18 Dunn, W. E., '02 . ' ', (Batavia, Iowa) 1st Class Pvt., (,Cresco, Iowa) Maj,or, 3441th ; Fmch, C~arles E., 12 . S. Marine Corps, Co. B , 5th Sep-
F\i-eld Artillery, A. E. F. 1 (Fairbank, Iowa) P".t ., Co. F, arate Battali-on, A. E. F. 
Dunphy, Geo. B., ,11 109th Eng:, 34th Div., _.Camp Glenn, John C., ,17 (St. Paul, Minn.) Corporal, Bat- iCody, Demrng, New Mexico. (Batavia, Iowa) 1st Class Pvt. , 
tery B., 348th Field Artillery, Follett, R. E., '17 Aviation, Austin, Texas. 
91 Div., 166 Brigade, A. E. F. (.Butler, Missouri) Radio; De- Gl enn, ' Walter , Tchr. -of Rur . Schls. 
Eaman, Frank D., Faculty, '05 partment, Co. B of 7th Reg., Dip!., '15 
(Detroit, Mich.) Major, Air I Great Lakes, IHinois . (Batavia, Iowa) Corporal, Co. 
-Service Production, Spruce Pro- 1 Fortsch, Arthur R., B . A. , '15 A, 115th Reg. Engineers, 40th 
duction Div., Portland, Oregon. (Cedar Falls, Iowa) Corporal, Division, A. E. F . 
Eaton, Geo: D., B . A., '15 Radio Service, 154 Broad St., Gookin, Lester, '18 (·Chariton, Iowa) Am. Y. M. C. . New London , Conn. (Russell, Iowa). 
A., 12 Rue de Aguesseau, Paris, i Fortsch, Lynn E ., '1 7 Gormley , Clark L., Man'! Arts Dip!., 
_Franc-e. , I (Cedar Falls, Iowa) Corporal, '17 . 
Ebersold, Leo V., ·18 . I Troop A 13th Cavalry McAllen (Crawfordsville, Iowa) Co . 48 , (,Cedar Falls, Iowa) Pvt., Field Texas ' ' ' 163 Del}ot Brigade, Camp 
Artillery, 30th Tr. Battery, 0. . · , Dodge, Iowa. 
T . S. , Camp Taylor, K y. Francis, Chas. Harold, 15 Graham, Augustus, ' 02 
Edleman, Glen, Tra ining School, '16 (Huron,_ North Dakota) Navy, (Des Moines, Iowa) Capt. , In!., (1Cedar Falls, Iowa) Corp!. 1 A~prenttce Seaman, U. S. S. Ra- Dev. Bn. No. 1, Camp Dodge, 
Hdqs. Co ., 31st Heavy Artillery leigh. Iowa. 
Brigade, Army A11tillery, U. S. Franklin, W. H ., '17 Green, Maxwell J., '17 
Army P. 0. 754 , A. E. F . • (Galesburf, Illinois) 1st Class (Kesley, Iowa) Apprentice Sea-
E dwards, Lawrence, '17 Pvt., Medical Dept., Med. Sup- man, Navy, Co. 26 , Reg. 12, (Doon, Iowa) ply Depot, Camp Grant, Illinois. Great Lakes, Ill. 
Eells , Harry L., Faculty, ' 18 I<~reeland, Donald E., '17 Griffith, Paul, '17 
(Cedar Falls, Iowa ) Y. M. C. (Douds, Iowa) Pvt., Co. H, 64th (Kaukauna, Wisconsin) U . S. 
A. Educationa,J Director, Camp I Inf., France. Med. Dept., Ca mp MacArthur, 
, . Dodge, Iowa. , French, Theodore, '1 7 Waco, Texas. 
Eiler, Burness W ., 15 (Garden Grove, Iowa) 2nd Lieut. Grossman, E. F ., '17 (Cedar Falls, Iowa) Pvt., In!., Field Artillery Corps, 0. T . S., (Delmar, Iowa) Eng. Corps, 
Central 0: ?'· School, Camp camp Zachary Taylor, Ky. Elect. Eng. Dept., Intensive 
Grant, Illmois. Frink, Gale, Faculty, '15 Training Camp, Annapolis, Md. 
E lscott, Guy Raymond, '18 . (Tipton, Iowa) Pvt., Veterinary Gr-over, Lloyd ., MI. Arts. Dpl., '17 (Sully, Iowa) Pvt., Battery C, Corps, Camp Lewis, Washington. (Cedar Falls, Iowa) Medical 
5th Trench Mortar Bn., A . E. Frisby, Har-old G., B. A., '12 Rep!. Unit 44, A. E. F. 
F., France. (Cedar Falls, Iowa) Ellington \ Halbfass, A. C., '18 
E rickson, ADthur, '10 Field, Houston, Texas. (La Porte City, Iowa) S. A. T, (Cedar Falls, Iowa) Quarter- Frisby , Stanley, Training Sehl., '18 I C., Cedar Falls, Iowa. 
mas t er Mechanical Repair ,Shop (Cedar Falls, Iowa) 72 Aero · Haight, Burl, ' 12 
No. 304, Ft. Sam Houston , San Service Squadron, A. E. F . (Peterson, Iowa) Pvt., Co. C, 
Antonio, T-exas. Frost, V. Vale, '17 362nd Inf., Wild West Div. 
Erickson, c. r., B. A., '14 (Lime Springs, Iowa) Sgt. Camp Lewis, Washington. (Laurens, Iowa) dgt., Psycho- and Nurse, Medical Dept., De- Haight, Rex C., B. A., '16 . 
logical Board Building 437 tachment of U.S. Regular Army, (Peterson , Iowa) Rad10 Service 
Camp Funston' Kansas. ' Camp MacArthur, Texas. of Navy, Probation Reg., Naval 
Erickson, Elmer T .: ,16 Fullerton, Ro,bert, M. Di., '95 Reserve Training, Pelham Park, 
(Laurens, Iowa) Sgt., Machine Faculty, 11 . New :ork. , 
Gun ,central Officers Training (~ockford, Iowa) Y. ~- C. A., Haight, Trev-or, 05 
School Co 16 3rd Bn Camp with American and Italian Arm- (Peterson, Iowa) 41st Trng. 
Hanco~k Ga ' ·• I ies, Piazza Barberini, 52 Rome , Bat., F. A. C., 0. T. S., Camp 
' · , Italy. Zachary Taylor, Louisville , K y. 
Ernst, Robert John, 17 Fullerton, Roderick Craig, ' 18 Hannah, Ward, B. Di. , '04 (Cedar Falls, _I~wa) Pvt., Hdqs. (Cedar Falls, Iowa) S. A. T. C., (Corwith, Iowa) 1st Lieut., Med-
Ordnance Trammg Camp, Hdqs. Cedar Falls, Iowa. ical Reserve Corps, Nantes, 
D~tachmerut (Band~ , care Capt. Garnet, Adrian H., '16 France. 
Vmcent, Camp Rantan, Metuch- (Cedar Falls , Iowa) Mech. Hdqs. Hansen, Martin, '16 
en, N. J. Co ., 77th Field Artillery, A. E. (Cedar Falls , Iowa) Pvt ., Ma-
Ernst, Will M. , '17 F., A. P. 0., France. rine Co. 357 L. , Paris Island , (Cedar Falls, Iowa) Pvt., 3,15 Gates, William H., '18 s. C. 
Engineers, Medical Dept ., A. E. (Waterloo, Iowa) S. A. T. C., Hansen, Niels Peter, '15 
F., France. Cedar Falls, Iowa. (Cedar Falls, Iowa) . 
Faber, Al'bert F. , '17 Gibbon, James, Com'! Tchr. Dip!., '15 Hansen, Thorvald, '15 (Dumont, Iowa) Pvt., Musician (Williams, Iowa) Sharpshooter, (Claremont, Minn.) Pvt. , Q. M. 
3rd Class, 350th Reg. Band, 1st Class Pvt., U. S. Marine c., 329 Field Remount Squad-
Camp Dodge, Iowa. Corps , 108th Co., 8th Reg ., Gal- ron, Camp Stuart, Newport 
F a rris Ralph J. '18 veston, Texas. News, Va. (Independe~ce, Iowa) 1st class Gibb-on, John H., ' 16 Hansen, Thorvald S. , '11 . 
Pvt., Co. F, . 315,th Engineers, (Williams, Iowa) 92 Aero (Cedar Falls, Iowa) 2nd Lie u t. , 
A. E. F., France. Squadron, A. E. F. 97 Engineers, Camp Lee, Va. 
Farlow, Paul, B. A. ,'17 Gilkey, Francis D., '08 . Hanson , Carl H.,_ '15 (Cedar Fal,ls, Iowa) Pvt., u. s. (Cedar F3:lls, Iow_a) Ensign, (Webster City, Iowa)_ Naval_ 0. 
Marine Barracks, Rifle Range Naval Service, Assistant Pay- T. School at Municipal Pier, 
Detachm ent, Paris Island, S. C. m aster , U . S. S. S. Eagle. Chicago. 
Hanson, H a rlal.l. , ' i4 H otchkiss , 'l'om H. , Tr. Seh l., ' 10 J on es, F ,or dyce E., ' 11 
(Ced a r Fall s, I owa) Corporal , (Waterl oo, Iowa) Pvt., Inf., Co. ( Cedar Fall s, Iowa ) 1s t Pv t. , 
Fore s t ry Co . E , 1 0th Eng inee rs, M, 16 6t h Inf. , A . E . F. Hdqs. 2n d Corps, R eplacem e nt 
A. E. F., France . Hotchkiss , W a ldo W ., Tr. Sehl. ; '11 En. , A . E . F. (Near Boulogm, 
Hanson, Peter · ., B. A ., ' 14 (Wa t erloo, Iowa ) Corporal Co. in Fra n ce ) . 
C\Vebster Uty , Iowa ) Co. 7, 2nd B , 2 1 2th Eng inee r s, Ca mp Dev- Jorgensen, Harry, '15 
Extension En., Camp Syracuse, ens , Mass. (Hampton, Iowa) N a val Tr . Sta., 
N . Y. Houser, Carl, ' 1 7 Charles ton, S. C. 
Harker, Merle, ' 1 8 (Sewal, Iowa ) Co. M, 88 th Di- J orgen sen , P e t e r , ' 1 8 
(Cedar F a lls, Iowa) Aviation , R. v is ion, A . E. l<'. (Kimba llton, Iowa ) Corporal , 
74.6, Y. M. C. A., Ca nal a nd Elm Houstm a n , Ch a uncey, B . A., ' 1 2 Co. E, 4t h Training R eg ., Camp 
Sts. , Cincinnati, Ohio. (Olin , Iowa) Sgt. Hdqs. , 12th Pike, Ark . 
Harms , Claus, '14 En., Hi.6th Depot Brigade, Camp Jorsta d , J,onas, ' 1 5· > 
(Allis\ m, Iowa) A. E. F. , France. Lewis, Wn. (Buffalo , Wyoming) 1st 
Hart, Irving H., Faculty, '18 Howell, M. L., ' 06 R. C. Aviation Section, 
(Cedar Falls, Iowa) Building (Rowan, Iowa) Y. M. C. A., 12 Corps, Wilbur ·wright 
Secretary, Army Y. M. C. A., Rue d e Ageusseau , P a ris , Fairfield , Ohio. 
Lieut., 
Signal 
Field, 
Camp Dodge, Iowa. France. K a u fmann , H. J ., B. A., '12 
Hauser, Karl Andrew, B. A. , '14 Hunter, Edward , B. A., '1 3 (Springfi eld , S . D.) Psych . Co. 
(Cedar Falls , Iowa·) 1st Class (Cedar F a lls, Iowa) 1st Class No . 1 , M. O. T . C., Camp Green-
Pvt., Adv. Ord. Depot, No. 4, A. Pvt ., Aviation , Lonoke , Ark . l eaf, Chickamauga Park, Ga. 
E. F. via P . 0. 706, France . Hunte r , Wm. Luther, Man 'l Arts K ern, Horace , '16 
Hauser, LeRoy Arlington, '17 Dip!., ' 16 (Ceda r Falls, Iowa) . 
(Cedar Falls, Iowa) 1st Clas s (Cedar Fall s , Iowa) 2nd Class Kingsbury, Roger, ' 16 
Pvt . and Gunner, Battery B , 64th Carpenter 's Mate in Aviation (Cedar F alls, Iowa) Radio, U. 
Reg., Coast Artillery Corps, Ft. Dept. of Navy, C. M. 2 C, Base S . Navy, U. S . S. C. No . 83, Eng-
Dade, Florida. Detailed for 6 , U. S . Naval Forces , Europe . land, Base 27. 
Oversea Service. Iblings, Henry , '1 8 Kint , George , ' 15 
Hearst, James Schell, ' 18 (Cedar Falls, Iowa) Corporal , (C edar F a lls, Iowa) 2nd Lieut. , 
(Cedar Falls, Iowa) S. A. T . C., Battery D, 338th Field ·Artillery, '. F. A., 65 R eg., Camp Kearn ey, 
Cedar Falls, Iowa. 88th Div. , A. E. F. , via N. Y. California. 
Hearst, Dr. W. L., B . S ., '90 Imlay, Clarence , ' 14 Kint, Manford R., ' 17 
(Cedar Falls, Iows1,) Capt., U . (Cedar Falls, Iowa) Sgt., Co. 2 5 , (Cedar Falls, Iowa) 1st Class 
S. M. 0. C., Otisville, N . Y. 163 De pot Brigade, Camp Dodge , Seaman, Listener, U.S. S.' C. 42 , 
Henderson, Charles, B. A., '15 Iowa. Ca r e Postmas t er, New York 
(Mount Ayr, Iowa) Lieut. (Giv- Immerzeel, Henry !VI. , Jr. Coll. Dip!. , City . 
ing Instruction) Aviation 60th '15 Kirketeg, O. J. , B. Di., '12 
Squadron, Hoquiam, Wash. (Tingley, Iowa) 2nd Class Ca r - (Eagle Grove, Iowa) Headquar-
Henderson, L ewis D. , Jr . Coll. Dip!. penter's m a t e, U. S . Coast Gua rd t e rs Gu a rd , Camp Jos. E . John-
'14 Co. 7, .Barge Office, New York ston, Jacks onille, Fla . 
(West Liberty, Iowa) Co . I, City. Kleckner , Frank, '17 
130th Inf. , A. E . F. Fra n ce. Jacobsen , Sophus C., B. A ., '1 7 (Dunkerton, Iowa) . 
Hendrickson, George, '15 (Coulte r, Iowa} Capt. , Co . "E ," Knapp, Ronald Oscar, '17 
(Thompson , Iowa) . 804th Pioneer Inf., A. E. F . (Cedar Falls, Iowa) 1st Co ., 4th 
H erbster, John Geo. , M. Di. , '17 James, Abram, Com'! Dip!., '1 8 En ., Inf. , C. O. T . S ., Camp Pike, 
·owEford, Iowa) Dunwo,ody Tr. (Colfax, Iowa) 1st Class Pv t. , Arka nsas. 
Sta ., Navy, Minneapolis , Minn . 7th Div., Supply Train( Motor) Kn epper , I. Wilbur, '18 
Herrold , Paul D., Training School Medical De tachment, A. E. F., (Wa terl,oo, Iowa) S. A. T. C. , 
(Laurens Iowa) Corporal Sig- France . Cedar Falls, Iowa. 
nal Corp~, R a dio Section , G. H. J ew ell, Franklin S. , B. A., '_17 Kni ckerbocker, Harold E., ' 18 
Q., A. E. F ., 'France. , 1 ' (Cedar F a lls ,_ Iowa ) Lieut. , Co . (Cedar Falls, Iowa) S. A. T . C., 
H S _ 1 F j Coll Dip! ,15 1 B , 5 5 th Machme Gun En ., Camp Cedar Falls, Iowa. ersey, amue ·• r . · ., Dodge Iowa Knobbs , Wm. , ' 17 
( Cedar Falls , I_owa) Pvt., C. _A. Jewell , H ar'. ry, B . · A. , ' 16 (Mont rose , Iowa ) Field Artil-
C., A . E. F ., via Camp Merntt, (C edar Falls Iowa) Naval En- lery, Camp Dodge, Iowa. 
N. ~-- SB A. Rk D . No. 2 from I s ign School , l\!Iathew Hall , Ca m - Knoll , Paul , '16 
Jae son arra c s . bridge, Mass. (Cedar F a1ls , Iowa ) Aviation 
Higbee, Cla ude Olen , ' 18 Jewell, Wayn e Dev ere , '1 8 Dept., Riggin Ins p ector, 157 
(Bloomfi eld, Iowa) S. A. T . C., (Cedar Falls, Iowa ) S. A. T . C., Aero SquadTon, care Am erican 
Cedar Falls, Iowa. Cedar Falls, Iowa. Servis , 3 5 Eaton Place, London, 
Higbee , Mark , '11 Johnson , Frank , ' 17 s. W . I. , England . 
(Fairbank , Iowa ) 3 62 Ambu- (Lora h , Iowa ) P vt. , Camp Knudsen , Ernest , '17 
lance Co. , 316 Sanitary Tra in , Holabird , Md·. (C edar Falls, Iowa) 2nd Lieut., 
A . E . F. Johns on , Fred F ., ' 18 Eng., P ersonal Adj. , 2nd Prov. 
Hill , Nela , B. Di., ' 11 (Mora via, Iowa) S. A . T . C. Barracks, E. M . P. , Fort Benj. 
(Long Beach , Calif. ) Army Ceda r F a lis, Iowa. Harrison , Indiana. 
Nurse, Camp K earney, Calif. John s,on , Jacob, Dr . of Man '! T r. , '07 Kramer , Arthur C. , Man'l Arts Dip!. , 
Hirids, Oral G., ' l 8 (Dike, Iowa) Pvt: , Coas t Artil- '14 
(Waterloo, Iowa) Corporal , 35 2 l ery , Special School, Mast e r Gun- (Sheldon , Iowa) Pvt., Machine 
d C 8 Sth ff A E ner 's Class , Fort Scott , San Gun, 21st Co., C. M. G . 0. T. S ., Inf., H qs . o. , iv . · · F r ancis co , Ca lifornia . Camp Hancock , Ga . 
F., via New York . Johns on , John Porter , B. A ., ' 1 3 Kram e r, Charles T ., '1 3 
Holder, Carl Henry, ' 18 (Union, I owa ) Co. C, 1s t B a t - , (Cedar Falls, Iowa) 1st Class 
(Waterloo , Iowa) S . A. T . C. , t alion , 22nd E n g. , F . R. C., A . I Pvt., E vacuation H ospital No . 1, 
Cedar Falls , Iowa. E . F ., Fra n ce. A. E . F . 
Holliday, Leo F ., Man 'l Arts Dip!., Johnson , lVIahlon H ., B . A ., ' 17 Kramer, Rudolph, '1 4 
'17 (Storm Lake, Iowa) Co. A, Mili- (Cedar F a lls , Iowa) Pvt., 83 0 (Waterl,oo , Iowa ) Instructor in t a r y Police, 105 R e g., 3 0th Di- Aero Squadron, A . E. F. • 
Motor School , Battery E , 8 th v isi on, Camp Sevier, S . C . 
Fie ld Artillery, A. E . F ., Fra nce I Johnson , Vivian , ' 1 6 Kreger, Harold W ., Tr . Sehl., ' 17 
· t 9 02 (Cedar Falls , Iowa) Corporal, Hoskins, James A :, ' 1 8 (Cedar F a lls , Iowa) Lieu ·, " 35th In!., Co . B, Camp Travis, 
(Cedar Falls, Iowa) Carpenter 's Infantry, A. P . 0 . 778 , A. E. F ., San Antonio, Texas . 
·Mate , Acting as Building ln- France . 
spector, u. s. N. , Co . 8 , R e g . 12 , Jon es, David Tracy, ' 18 Kruger, Harm , Tr. Sehl., '15 
Camp Paul Jones, Great' L a k es , (Vinton, Iow a ) S . A. T . C ., Ce- (Ackl ey, Iowa) U. S . Naval H os-
Illinois . dar F a lls, Iowa . pita ! , P ortsmouth, Ca. 
Lambert, B. J. , M. Di., '97 Lusk , Arthur J ., ' i8 McDonald , Harry, 'i5 (Iowa City, Iowa) Major, Com- (Wate rloo, Iowa ) S. A. T . C., (M eride n, Iowa) 1st MusiciaI1; 
manding Officer o! 3rd Batta!- Cedar Falls, fowa. U. S . N ., A. R. F. Band, Cleve-
ion o! 23rd Regiment of Engi- Lyon, Fred R ., B . A., '17 land, Ohio. 
neers, American First Army, (Rome ; Iowa) c .orporal , Co . D., McDonald, John, B. A., '10 
F r ance. 55th Eng., A. E. Ji' ., France. (Meriden, Iowa) Hdqs . Co., 
Lamson, Russe ll Orrin, '18 Lyon , Harry N ., ,17 311th Machine. Gun En ., A. E. (Waterloo, Iowa) S. A. T. C., (F . b k I ) P t A . F., France. Cedar Falls, Iowa. air an ' owa v ·, via- McDonald, Robt., 'l 7 
Lan ck ton, Howard , '18 tion Section Signal Corps, 3 70th (Meriden , Iowa). (Perry, N. Y.) 1st Class Pvt., Aer,o Squadron , A. E. F ., Eng- lVIcDonald, Thos. F., '15 
Medical Dept., Co . B, Barracks land · (Meriden, Iowa) U. S . N. R. F., 2, Ft. Des Moines, Iowa. Mabee, James , Man 'l Arts Dipl., '17 Officers Material School, Pel-
Leavitt, Roger, '14 (New Providence, Iowa) Pvt., ham Bay, N. Y. (Cedar Falls, Iowa) 2nd Lieut. , Aviation, 354th Squadron, A. E. McElhinney , James C., M.an'l Arts 
Inf. Rep!. Trng. Co ., Quarters F., France. · Dip!., 'l 7 
1129 W est, Camp Grant, Ro ck- Magee, Ira J., M. Di., '09 (Morning Sun , Iowa) 1st Sgt., 
ford, Ill. (Dunkerton, Iowa). 4th Co., Ft. Washington, Poto-
Leister, August, Tr. Sehl., '15 Mahoney, Gayle, '13 mac , Md. (Waterloo, Iowa) 1st Class Sea- (Cedar Falls, Iowa) Pvt., 15th McGee, Nacy, '18 
man, U. S. Navy, U. S. Naval Air u. s. Eng. , A. E. F ., France. (Farley, Iowa) Co. A , 7th Am-
Station, Miami, F lorida. Maiden, Sydner , ,11 munition Train, A. E. F ., 
Leister, Fred G., ' 15 (Ayrshire , Iowa) Evacuation France. (Cedar Falls, Iowa) Apprentice H ·t 1 N 2 Ft R'l K McGrew, Wm. T., '17 Seaman, U . S . Navy Yards , Pu- ospi a 0 · ' · i ey , an- (Burlington, Iowa) Corporal , 
get Sound, Wn. sas . Battery D, 1st En . Trench Ar-
L eistra, Peter A., '16 Mars:ift Samuel, Man'! Arts Dip!., tillery, 1st Corps, A. P . 0. 759, (Rock Valley, Iowa) Ensigns' A. E . F ., France. School , Municipal Pier, Chicago, (Morning Sun, Iowa) Pvt., Co. McKinstry, Charles S ., '16 
Ilinnois. L, 350th Inf. , Camp Dodge, (Cedar Falls , Iowa) Sgt., 12th 
Leland, Raymond Barrett, B. A., '08 Iowa. Co., 4th Reg., Motor Mec};lan -(San Jose, California) Com. Martin, Harry G., B. Di., '05 ics , Aviation, A. P . 0 . 724 , A . 
and Maj or , Drill ing Recruits, 432 (Spencer, Iowa) Major, Ord- E . F. , France. 
So. Clark St., San Jose, Cal- nance Dept., U. S. A., Ft. Snel- McKinstry, J . Albert, '18 
ifornia. ling, Minn. (Cedar Falls , Iowa) S . A . T . C., Letich, Clem, '17 Martin, James, '10 Cedar Falls, Iowa. (Epworth, Iowa) Pvt., Hdqs . (Cedar Falls, Iowa)• McLaughlin, Jesse L., M. Di., '92 
Co., 3rd Bn., 1st Brigade, F. A. Martin, Joseph, B. A., ' 12 I for Am. Bib le Society . Astor R . D., Camp Jackson, S . C. (Anita, Iowa) Pvt., Artillery, Place N y 
Lichty, Robert, 'H 18th Obs. Battei:y,. 0 . T . C., McManus,' G~orge H. , '87 (Waterloo, Iowa) Sgt., Receiv- Camp Taylor , Lomsville, Ky. McManus, George H., B . Di., 87 
i ng Sta., Interviewing Board, Martin, Robert C., Man' l Arts Dipl., Brigadier General. In charge of 
Camp Pike, Arkansas . '14 embarkation of troops, Hoboken, Lindsay, Harry R., '16 (Tama, Iowa) 1st ;Class Sgt.,. N. J. (Guernsey, Iowa) Co. 14, Sept. Sec. G. 872 Aero Squadron, McMahon, Arthur E. , B. A., '15 
Lock!~rt ~-_, (tf·F~-u~~'F;l 7 i n~~~~~~!~ch~~~~l , A~~- se;:~1~ £~i~~~~ 0;gth R~~~'co;_s i~'. R. 2;~ 
(Owensville, Missouri) 2nd Minn . Instructor in Airplane Camp Jackson, s. c. 
Class Seaman, Naval Coast De- Woodwork. Mead , Dr. Frank N., Faculty, '18 fense Reserve, Municipal Pier, Mason, 0 . H . L., M. DL, ' 91_ (Ceda r Falls, Iowa) Captain, 
City o! Chicago, Illinois. (Long Beach, Cailforma) 'Y. M. Medical Corps, Chief of Surg-
Logan, Hugh S ., '18 C. A. War Work , 12 Rue D ' Ag- ical Servis, Post Hospita l, Ft. (RuthTen, Iowa) Candidate, Hh nesseau, Paris, France. Leavenworth , Kansas. 
Obs . F . A . C. , 0. T. S ., Camp Mast, Harry, '16 Meggers, Dr. Edwa rd Charles. M. Di. . Zachary Taylor, Louisville, Ky. ( Cedar Falls, Iowa) Pvt., Co. E. , '11 
Logan, Lawrence, '18 117 Inf., A. E. F. via N. Y. (Wa lker, Iowa) Jr. Lieut., As-(Washington, Iowa) S. A. T. C., Mas tain , John , '15 s istant Surgeon, U. S. Navy, 
Cedar Falls, Iowa . (Cedar Falls, Iowa) Sgt. , Bat- Great La k e Training Station , Lohman, Paul A., '18 tery B , 151 F. A., 42 Div ., A. Illinois. (Clarence, Iowa) Pvt. , Marines, E. F . 
Supply Dept., Main Barracks, Mastain, Neil , '18 
Paris Island, S. C. · (Cedar Falls, Iowa) Pvt., Signal 
Long , Dr. T . L., B. Di., 1900 Corps, 44 Se rvice Co. , S. C., A. (West Burlington, Iowa) Avia- 1 E. F ., France. 
Merner, Carl J. , '10 
(Lakeside, Washington) Ath-
letic Director, 8 7th Division 
Headquarters, Camp Pike, Lit-
tle Rock, Arkansas. tion Concentration Camp, Med- i Matte , Otto H ., _'18 
ical Air Service, Garden City, j (Charles City, Iowa) S . A. T . c., Messerschmidt, Will, '18 (Sheffie ld, Iowa) Marine Corps, 
Paris Island, S . C. 
Long Island , N. Y. Cedar Falls, Iowa. 
Longstreth, Oscar D., M. Di. , '98 Maxwell, Delbert,_ '18 (Littl e Rock, Arkansas) Capt., (Crawfordsville, Iowa). 
In!. U. S. A., Specia l Duty, Mo- Maynard, H~rold H., B. ~-, ' 12 
tor Mechanics and Development (Janesville, Iowa) Lieut. , Q ._ M . 
Bn., Camp Green e, Charlotte, ~i' Camp Johnston, Jacksonville , 
N C a. 
· · McCleary, J. Bruce , '17 
Love, Herbert Hunter, ' 17 (Crawfordsville , Iowa) Radio (Meriden , Iowa) 3rd Class Pilar- Service, Navy, Box 86, Cam-
macist's Mate, Medical Corps, U. bridge, Mass . 
S. Navy, U. S. Naval Training McCluskey, Jesse W., ' 11 
Station, San Francisco, Cal. (Hudson, Iowa) 1st Lieut. , Co. 
Ludeman, Harm, Dir. of Phys. Educ ., F., 40th Inf. , Ft. Sheridan, Ill. 
'14 McCreary, Otis Clair, '18 
·(Cedar Falls, Iowa) Sgt ., 1 3 7th (Cedar Falls, Iowa) S. A. T . C. , 
C_o., Marines, A. E. F ., Fral).ce . Cedar Falls, Iowa. 
Ludeman, Richard M., '17 McDonald, Bert, '17 (Cedar Falls, Iowa) Pvt., 317th (Meriden, Iowa) U. S . N. R. F., 
Co., Marines, Paris Island, S . C. Cleveland , Ohio. 
Meyer , Emery, '16 
(Cedar F'alls, Iowa) Base Hospi-
tal, Camp Dodge, Iowa. 
Mickleson , Clarence D., Tr. Sehl. , '15 
(Cedar H eights , Iowa) 1st Class 
Pvt., 141st Aero Squadron , A. 
E. F., via N. Y. 
Middl ek a uf , Irving , Tr . Sehl., '15 
(Cedar F a lls , Iowa) 1st Class 
Pvt. , P. 0. Box 99 , Halifax, 
Nova Scotia. 
Miller, Ear less G. , ' 18 
(Cedar Falls, Iowa) S. A. T . C., 
Cedar Falls, Iowa. 
Miller , V. Spaulding, ;18 
(Waterloo, Iowa) S. A. T. C., 
Cedar Falls , Iowa. 
Mitchell , Glen A ., ' iii 
(Manly, Iowa) H eavy Artillery, 
0. T. C., Ca,np Zachary Taylor, 
Louisville, Ky. 
Mitchell, Vilas h., '10 
(Manly, Iowa) Sgt., 133rd Am-
bulance Co., Camp Cody, New 
Mexico . 
Mitze, Harold, ' 1 8 
( Cedar Falls, Iowa) 175 Aero 
Squadron, Paine Field, West 
Point, Miss. 
Mix, Irl, '12 
( Cedar Falls, Iowa) . 
Moore, Kenneth C., '17 
(Minneapolis, Minn.) 1st Class 
Pvt., Co. L, 53rd Inf., A. E. F . 
Moorhead, W. G., '08 
New Hampton, Iowa) Camp Ath-
letic Director, Camp Beaure-
gard, La. 
Morgensen, Einer Christian, ' 18 
(Cedar Falls, Iowa) S. A. T . C., 
Cedar Falls, Iowa. 
Needham, Dring D., ' 13 
(Bristow, Iowa) Capt. , Instruc-
tor at School of Fire, Field Ar-
tillery, Fort Sill, Oklahoma. 
Nelson, Andrew, '11 
(Newell, Iowa) Pvt., C. A. C. 
Candidate's School, 6th Training 
Camp, Fort Monroe, Virginia. 
Nolte, Elmer Ernest Wesley, '18 
(Cedar Falls, Iowa) Co. 38, 10th 
Training Bn., Camp Pike, Ark. 
Norman, James, '18 
(Russell, Iowa) 1st Class Pvt., 
124th Aer-o Squadron, Aviation 
Corps, Aeroplane Mechanician, 
Eberts Field, Lonoke, Arkansas. 
Ulbrich, Fred, '11 
(Cedar Falls, Iowa) Co. A., 6th 
Eng. Training Reg., Camp 
Humphreys, Virginia. 
Oleson, Louie H., '17 
(Cedar Fans, Iowa) Co. 13, Inf., 
1Sept. A . R. D., A. E. F. 
Olson, Martin L., '15 
(Roland, Iowa) 133 Ambulance 
1Co., 109 Sanitary Train, 34th 
Division, Camp Dix, New Jer-
sey. 
Ostergaard, Hjalmar, B . A., '14 
(Tyler, .Minnesota) 1st Lieut., 
Co. G, 133d Inf., Camp Dix, N. J. 
Ostergaard, James, '10 
(Gedar Falls, Iowa) Co. H., 3 5 0 
Inf., Camp Dodge, Iowa. 
Palmer, C. A., '17 
(Waukon, Iowa) U. S. N. R. F. , 
Signal Co. A, 11th Reg., Signal 
School, Main Station, Great 
Lakes, Ill. 
Palmer, Merton R. , ' 17 
Pendleton, Chas. H., '18 
l lVIankato, Minnesota) Pvt., Sig-
nal Corps, A. P. O. 760, 39th 
::,erv1ce Co., A. E . .I< ' ., Le.tlavre, 
France. • 
Penctl8ton, R. A., '17 
(Mankato, Minnesota) Sgt., Co. 
:B', 210th Engineers, 10th Div., 
v amp Funston, Kans. 
Perrine, J. u., l1'aculty, '17 
(Burlington, Iowa) 1st Lieut. 
Signal Corps, U. S. Radio School, 
):ale Univ., New Haven, Conn. 
Perrott, C. :B'., '18 
( Guttenberg, Iowa) Corporal, U 
S. Marin·e Corps, Co. 343, Paris 
lsland, •S. C. 
r' E: sch, Herbert L., '18 
l Clayton, Iowa) 2nd class Sea-
man, U. S. Naval Reserve 
Forces, Receiving Ship C. W. 
Morse, N. Y. 
Peterson,, H. J., Faculty, '18 
(Cedar Falls, Iowa) Y. M. C. A., 
Ft. RUey, Kansas. 
1' e ~erson, Otto, '09 
(IGedar FalLs, Iowa) Corporal 
Hdqs., 360th Inf., 90th Div., A. 
P. 0. 770, A. E. F. 
Peterson, P. Victor, B. A., '17 
(,Hampton, , 1Iow;a) Department 
La;bor,a,tory, Fq Leavenwort)l, 
Kansas. 
Philo, Frances, B. A., '13 
(New Hartford, Iowa) Recon 
struction Aide - First Unit, 
:B'rance. 
Philpot, Sheppard B., '99 
(Ft. Dodge, Iowa) Major, Com-
mander of 125th -Machine Gun 
Battalion, 34th Division, Camp 
Cody, New Mexico. 
Piercy, G. F., '17 
(,Shelbina, Missouri) Pvt, Bat-
tery F, 52nd Artillery, Coast 
· Artillery Corps, R. R., A. E. F. 
Piper, Dwight, '15 
(Conrad, Iowa) Sgt., Medical 
Dept., Camp Meade, Md. 
Pitz, , Fred A ., '18 
(Amana, Iowa) Pvt., Quarter 
master Corps, Conservation and 
.Reclamation Company, Camp 
Pike, Arkansas. 
Pond, Wayne, '17 
(Belmond, Iowa) 
Popejoy, Edward Keith, Jr. Coll , 
Dip!., '18 
(Cedar Falls, _Iowa) Co. 44, Bat-
talion 11, 163 Depot Brigad·e, 
Tent City, Camp Dodge, Iowa. · 
Port-er, Frank L., '15 
( Cedar Fa.Jls, Iowa) Pvt., Per-
sonal Group, 16 3 Depot Brigade, 
Camp Dodge, Iowa. 
Porter, Robert E., '18 
(_Waukon, Iowa) Sgt., Coast Ar- (Cedar Falls, Iowa) Pvt., Radio 
t11Jery, 6 6th Reg., Battery B, A. I Air Service, Tours, France. 
E. F., France. I Potter John Jacob '18 
Palmer, Stowell, '17 (Waterloo, Io~a) S. A. T. C. 
(Cedar Falls, Iowa) 44th Co., · Cedar Falls Iowa. 
11th Bn. , 163rd Depot Brigade, Powers, Ivan R.,' '17 · 
Camp Dodge, Iowa. (Waterloo, fowa) Sgt., Cited for 
Parish, John, M. Di., '02 Bravery, Medical Dept., 28th 
(•Colorado Springs, Colorado) Inf. , Invalided Home Oct., 1918, 
'list L'.ieut., Inf ., Headquarters New York. 
1st Army, A. E. F., France. Pratt, Elmer, '18 
Parks, Dr. E. R., M Di, '9 7 tCedar Falls, Iowa) 
(Sioux City, fowa) Capt. M. R. Prentis, X . T., '18 
C. Detachment .Surgeon, Head- (·Shannon City, Iowa) 60th Co., 
quarters American Aviation De- 15th Bn., 163 D. Brigade, 
tachment, A. E . F. Camp Dodge, Iowa. 
Patty, Willard w ., B. A ., '14 Proctor, _Lester T., '18 
(Redfield, Iowa) Capt. of Inf. , (Onent, Iowa) Corporal, Inf., 
3rd co., 1 Bn., 160 D. Brigade, 2nd_ . Co. , 13th Repl_acement 
Camp Custer Mich. Trammg Bn., Camp Pike, Ar-
' kansas, 
Putney, Laurence Chas., ' 18 
( Cedar Falls , Iowa) S . A. T. C. , 
Cedar Falls, Iowa. 
Ralston, E. A., '17 
(Center Point, Iowa) Reg. Sup. 
Sgt., Co. A, 321 Machine Gun 
Battery, 82 Div., A. E. F. 
Ransom, Lowell C., '16 
(Ionia, Iowa) · Corporal, Engin-
eer, Co. A, 109 Regiment, 34th 
Division, A . E. F. 
Rasmussen, Clarence Albert, '18 
(Cedar Falls, Iowa) list class 
Pvt., Co. 12, S. A. R. C., A. E. 
F. 
Raymond, Wayne, '18 
(Cedar Falls, Iowa) 1st class 
Pvt, Co. A., 116th Field Seg. 
Bat., A. E. F ., France. 
Reed, Eugene H., ' 17 
('Cedar Falls, Io•wa) 2nd class 
Musician, 350 Inf., Hdqs . Co., 
Camp Dodge, Iowa. 
Reed, Verle, '17 
(Cedar Falls, Iowa) Pvt., 8th 
IC'asual Co., 3rd Motor Mechan-
ics · Signal Corps Reg., Camp 
Greene , Charlotte, N . C. 
Ree,se, Ulmont K., B. A., '16 
(-Germania, Iowa) 2nd class 
Seaman, U. S. N. A . F., Europ-
ean Waters, care Postmaster of 
N. Y. 
Reid, Maynard, '13 
(Marble Rock, Iowa) 338 Ma-
chine Gun Bn ., Co. 6, Camp 
Dodge, Iowa. 
Reiher, Harold, '13 
(·Cedar Falls, Iowa) Brigade 
Surgeon's Office, Headquarters, 
163 Depot Brigade, Camp Pike, 
Arkansas. 
Rek•ers, Walter, '10 
(Cedar Falls, Iowa) ·Student 
Offioer, Quartermaster Corps, 
Student Co. No. 8, Camp John-
ston, Fla. 
Renning, George, '14 
(Shell Rock, Iowa) A. E. F. , 
France. 
Reynolds, Willard , Training School 
(Cedar Falls , fowa) 1st Pvt. , 
Medical Replacement Unit No. 
44, A. E. F. 
Rhea, William Lee, B. A., '17 
(Crawfordsville, Iowa) Casual 
Detach., A. S. M. S., St. Paul , 
Minn. 
Rich, Walter D., B. A., '17 
(Cedar Falls, Iowa) 2nd Lieut., 
Hdqs. Supply Co. No. 335, Camp 
Joseph E . Johnston, Fla. 
Richards, · Frank, Dir. of Phys . Ed. 
Dip!., '14 . 
(State Center, Iowa) Capt., 
Commanding 2nd Co., C. A. C., 
Jackson BarraC'ks , New Orleans, 
La. 
Richardson, George C.,. '16 
(Buffalo Hart, Illinoi,s) Saddler, 
iC Company, 108th Engineers , 
33rd Illinois Division, A . E. F., 
France. 
Richardson , Oscar G., '18 
(·Cord, Arkansas) S. A. T. C., 
Cedar Fal,l-s, Iowa. 
Riker, Harold L., Training School, 
'14 
(,Cedar Falls, Iowa) Tl t. 9 0 5, 
208 10th Canadian A Co., B . E. 
F . (Wounded in Action.) 
Roadman, Charles vr., M. Di., '04 
(Chicago, Illinois) Y. M . C. A . 
Sec'y, Transport Service, in 
charge of assigning- S,ecretarie,s 
for transports, 3 3 2 River St., 
Hoboken, N. J. 
Roberts , Ivan J. , ' 17 
( Drakesvill e , Iowa,) W:agoner, 
5th Reg., U. S. Engineers, Cor-
pus Christi, Texas. 
Robes-on , Geo. F. , B. A., '15 
(Des Moines, Iowa) Pvt., Stu-
d·ent Corps 4, Camp Johnston, 
Jacksonville, Fla. 
Robinson , B en W ., Man'! Arts Dip!., 
'14 
( Cedar Falls, Iowa) Lieut., Co. 
H., 2nd Inf., Camp Dodge, Iowa. 
Robinson , Dayton Lionel!, '18 
(Algona, Iowa) S. A. T. C., 
dar Falls, Iowa. 
Robinson, Ro,bert Lindsay, '12 
(Cedar Falls, Iowa) 1st Lieut., 
Dental Unit, 109th Engine·ers, 
A. E. F. 
Roderick, Clyffton, '17 
(-Dedham, Iowa) Co. E., 307th 
Eng. Reg., Camp Gordon, At-
lanta, Ga. 
Roderick. Vernard, B. A., '17 
Schoenfeld, Edward Le,o, '18 A. P. 0 . 740, 3rd Div., Regular 
{Ionia, Iowa) S. A. T. C., Ce- Army, A. E. F., France. 
dar Falls, Iowa. Silver, William Ellsworth, M. Di., '00 
Schreiner, Kenneth B., '18 ( Adel, Iowa) 1st Lieut., Inf., 
{Moravia, Iowa) S. A. T. C., 89th Div., Camp Funston, Ft. 
Cedar Falls,' Iowa. Riley, Kans. 
Schultz, H.J., '11 Simonsen , Olaf H., 04 
(Waterloo, Iowa) Orderly. (Cedar Falls, Iowa) 1st Lieut,, 
Hdqs., Field Ambulance, 109th Co. F, 133rd Inf., 34th Div., 
Sanitary Train, 34th Reg. Now Camp Dix., N. J. 
,on way to France. Simmons, Edward L ., '18 
Setzepfandt, A. H., '18 (Fairfield, Iowa.) S. A. T. C., 
(Bellevue, Iowa) Camp Dodge, Cedar Falls, Iowa. 
Iowa. Simpson, Robert G., '16 
Seymour, R. F., Faculty, '17 . . (Cedar Falls, Iowa) Ensign, 
(Cedar Falls, Iowa) Major, Navy Communication Office, 
Commanding Officer of 337 Ma- Washingt,on, D. C. 
chine Gun Bn., 88th Div., A. E. Skovlin, Adolph H., '16 
F., France. (Belmond, Iowa) Medical Re-
Shaffer, Pearl M., M. Di., '97 placement Unit No. 38, A. E. F. 
(Washington, D. C.) Col. 347th Smid , Ino S., '17 
Inf. , 87th Division, A. E. F. (George, Iowa) Pvt.. Medical 
Shannon, James F. , Tchr . of Rur. Dept., Base Hospital, Camp Don-
1 Schls. Dip!., '17 iphan, Ft. Sill , Okla. 
(Dedham. Iowa) Corporal, 133 , (Fairbank Iowa) Cavalry 16th Smith. A. L., '09 
Ambulanc~ Co.. 109 Sanitary J Co., Jeffer;on arracks, Mo: (Dunlap, Iowa.) Medical Re-
Tr.,. 34 Div., Camp Cody, New ! Sharp, Fern Eugene, B. A., '16 serve corps. 
Mexico ._ , I (Edgewood, Iowa) Top Sgt., Co . Smith. Edward Dexter, '18 
Rodgers, Gl~nn Waldo, 17 I C, 313 Supply Train, Camp (Waterloo, Iowa) S. A. T. C., 
(Troy. Iowa) 2nd cla.s•s Musi- Dodge Iowa Cedar Falls , Iowa. 
cian. U. S. Navy, l0 th Reg., U. Shaw, Jess~. '15 · Smith. Malvern. '08 
R S. N. T. S. N~wport, R. I. (Colo, fowa) Pvt., 1108 Aero (Omaha, Neb.) Pvt., Base Hos-
. ude. Joseph P., 17 Replacement Squadron A. E. F. nital 49, A. P. 0. 785 , A. E. F., ( Cedar Falls, Iowa.) 1st class F nee ' ' France. 
Pvt., Artillery 52 , Battery F, A. Sh dd r~ar ·Y Proctor B A '15 Sm1'th . Ray, '07 E F France • e · · r. , • •, 
Ruppeit. Ed-ward Alford, ,14 (Cedar Falls, Iowa.) Co . F. 3rd (Pagosa Springs. Colorado). 
(Steamboat Rock, Iowa) 828 R_eg., Inf. Rep!. Troops, Camp Smucker, Merle J. , '18 
Squadron, Aviation Repair No 1'.'1ke, Ark: , (Waterfoo. Iowa.) S. A. T. C., 
1 Dallas Texas Sheffield, Loms W., 12 j Cedar Falls, Iowa. 
RuppAit. Ern~st w .. ·•17 (Cedar Falls, I_owa) 2nd Lieut., Snyder. A. P., '18 
r,S,team'boat Rork, Iowa) 2nd 5th Co. Detent10n Camp: Infan- 1 (Conrad, Iowa)_ 1st Class Den-
Lieut.. Inf. Co. 28, 163rd Depot try, Camp Shelby, Hattrnsburg , tal Asst. , !-"'ed1cal Dep\, Dun-
Brigaile Camn Dodge Iowa Miss. woody Institute, U. S. Army Tr. 
Sage. Erwin ·c., '17 ' · Sheffield. Maynard, Tr. Sehl_., '18 Detachment, Minneapolis, Minn. 
(Waterloo. Iowa) 1st class Pvt.. (Cedar F?-lls. Iowa) High Pvt., S.orensen. Alfred, '18 . 
133 .Amhulance Co., 109 Sanit.arv 15th Service Co., S. C., Ft. Leav- (Cedar Falls, Iowa) Flymg Ca-
Trair1. 34th Diiv., Camp Dix, enworth , Kansa,s. . det. Air Service, Co. H, Camp 
New Jersey. Sheldon. Harold C., 18 Dick, Dallas, Texas. 
Sage, Dr. Fred ·c .. B . DI .. '89 (Nelson, Minn.) Pvt .. _ Marine Sorensen , Andrew, '18 
(Waterloo. Iowa) Base Hospl- Corns, 122nd Co., Pans Island, (Fiskbak. H a rlev, Denmark) 
tal Assignment, Camp Sherman, S. C. Training Camn Signal Corps, Ft. 
Ohio. Shema. George W., '15 Leavenworth, Kansas. 
Salter. R:ivmond C .. Facultv. '18 (Yetter, Iowa) Pvt., l37 Ambu- Sorenson, George, '18 
r Chilton. Wiscons;in) 2nil Lieut.. lance Co.. 110 Sanitary Train, (Kimhallton, Iowa) U. S. Ma-
Sanitary Corps. Medical Division. 35 Div., Ft. Riley, Kans. rine Corps. 
Allentown, Pa. Ordered to Shillinglaw, Collin , Tr . Sehl., '17 Spafford. Everett N., '17 
FrancA. (Cedar Falls, Iowa) Navy Engi- (Plainfield. Iowa) 2nd Lieut., 
SamnAls;. Walter G., '18 neers, Great Lakes, Illinois . Co. 10. 3rd Bn .. 163 Depot Bri-
fDes; ]Yroines. Iowa) S. A. T . C .. Shillinglaw, Lee. '11 d I 
Cerl~r F:i.Jl<;, Iowa. <Cedar Falls. Iowa) 2nd Lient.. gade, Camp Do ge, owa. 
Santee . Ra.v. '08 Engineers Corps, A. E. F ., Spafford, F. Audrey, '18 
(iCeilrir FqJJs . Towa) ht chss France. . (Plainfield, Iowa) S. A. T. C., 
Ch,i.u,f.. Signal Corns of the Av- Shillinglaw, Ralnh, '11 Cedar Falls, Iowa. 
iqtion Dent.. Offirers Tr. Sch.. (Cedar Falls, Iowa) Fort Os- Stamper, J. F ., '17 
namp 1Stanlev, San Antonio borne Barracks No. 3355633. (St. Louis, Mo . ) 1st Lieut., Air 
T•eXaJS . Engineers Corps of the Canadian Service, Aircraft Production, 
Schenk, Casper, M. Di., '99 Arms, Winnipeg, Canada. Casual Cantonment, Vancouver 
(Des Moines. Iowa) Capt. or Co. Shore, Victor, '18 Barracks, Wn . 
I, 350 Inf., 88 Div., A. E. F. (New Market, Iowa) S. A. T. Stander, A. C., '14 
Schluter, w. c., B. A., '15 C., Cedar Falls, Iowa. (Mason City, Iowa) 2nd Class 
(Lowden, Iowa) Medical Dept. , .Short, Leone, '18 Seaman and Carpenter's Mate, 
4th Inf., A. E. F ., France (Cedar Falls, Iowa) Entertain- Great Lakes Station. 
Schmidt, Fred, Jr., '18 ment Dept., Y. W. C. A., 4704 Steffen, Vernon Henry, '18 
(Garnay!l,Jo, fowa) Corporal, 18th Avenue, N. E ., Seattle Wn. (Dike, Iowa) S. A. T. C., Cedar 
Hdqs. Co. F , A. R. R., Aviation Short, Romeo, '16 Falls, Iowa. 
•Corps , A . P . 0. 778, A. E. F., (Cedar Falls, Iowa) Lieut. Bat- Stout, Earl J., '17 
France. tery E, 9th Reg., F. A. R. D., (West Bend, Iowa) Sgt., Camp 
Schmitt, David W. , B. A., '16 Camp Jackson, S. C. Hospital 11, Camp 1, Base Sec . 
. (Hastings, Nebr.) Lieut., Co. I, Shultis, Frank w., B. A., '08 1, A. P. 0. 701, A. E. F., France. 
351 Inf. , 88th Div. , A. E . F. via (Greeley, Colo.) Y. M. C. A. Stout, J. Merle, '15 
New York. Secretary, 12 Rue d' Agnesseau, (Waterloo, Iowa) Sept. A. R. D., 
Schmitt, S. E ., '11 Paris, France. Camp Pike, New Jersey. 
{Cedar Falls , Iowa) 20th De• Silver, Ezra L., '15 Strandskov·, H. H., '18 
livering Bn. , Hdqs., Fort Itoots' {Stockport, Iowa) Pvt., 3rd .Mil- (Ringsted, Iowa) San Francisco, 
Aero, Calllp Ptke, Ark, itary Police , Q. M. c., Co. B , California, 
Strike, Oliver, '18 1 Van Sant, Osca r , Man'! Arts Dipl., ' Whitford , Lawrence, '17 (Ionia, Iowa) Pvt., Co. B, 219 1 '17 (Edgerton, Wiscons in) Co. M, 
Field Signal Bn. , Camp Dodge, (Wayland, Iowa) Pvt , 133 Am~ 128th Reg. , Infantry, A. E. F. 
Iowa. bulance Co., Camp Dix. , N. J. Wilcox, George E., '17 
Strike, Wend el W., '16 Veatch, Wm. Homer, B. A., '13 (Redfield, Iowa) Corporal, Bak-
(Ionia , I-owa) Pvt., Sec . 545, U. (Cedar Falls, Iowa) 26th Co., ery Co. 350 of Quartermaster 
_ S. Army Ambulance Service, A. Cent. 0 . T. School , Camp Lee, !Corps, Ft. Riley, Kansas. 
E. F ., Italy. Va. Wilcox, Earl , '17 · 
Strauser, Earl, '16 Vinall, George, '12 (Water>loo, Iowa) School of 
(Plainsfield, Iowa) Pvt., 94th (Cedar Falls, Iowa) 1st Sgt., Military Aeronautics , Ithaca, 
Aero Squadron, A. E. F., Sec. 607, A. A. S., 107 Sanitary N . Y. 
France. Train, A. E. F., Paris, France. Wild, Earl, B. A., '13 
Strauser, Emory R . , '17 Vogel, E. w·., '18 (Cedar Falls, Iowa) Lieut. 
(Plainfield , Iowa) Pvt., 1st Co., Salem, Missouri) Accepted for Camp Grant, Rockford, Ill. 
10th Reg., U. S. Marine Corps , Y. M. C. A. work in France. Wilson, Clarke LaViolette, B. A ., '17 
Naval Proving Grounds, Indian I Voogd, Abraham, '17 (Ced-ar Falls, Iowa) Sgt., Co. 2, 
Head, Md. (Aplington, Iowa) Co. F, llfl S,eparate Automatic Replac•e-
Strong_. Fred A., '16 Inf., A. E. F., France. ment Draft, A. E . F. 
(Thurman, Iowa) Sgt. , 63rd Wagner, Francis, '1·6 Wilson, E. B., B. Di., '90 
Aero Squadron, Morrison, Va. (Cedar Falls, Io-wa) No. 502147, (Jefferson, Iowa) Hut Secr.e-
Sylvester, Ruel Hull , M. Di., '04 177th Aero •Squad., A . E. F., tary", Y. M. C. A. On way to 
(I-owa City, Iowa) Psychology via N . Y. and London, England. France. 
Div., M. 0. T. C., Ft . Ogle- Walk-er, Jesse L. , '18 Wilson, Ernest , '17 
thorpe , Dodge, Ga. (Fairbank, Iowa) Radio Elec- (Cedar Falls, Iowa) Corporal, 
Taylor. Charles Fred, '17 trician, U. s. Navy, Harvard Un- Supply Detachment, 416th R.R. 
("Waterloo, Iowa) 2nd Lieut., iversity, Cambriidge, Mass. Telegraph Bn., S. C. N. A., A . 
Reserve Military Aviator, Air Wallace , George, B. A., '11 E. F., France. 
Service, Aeronautics, U. S. A., (Cedar Falls , Iowa) Y. i\lL C. A. Wilson. H. Eugen-e, '17 
Souther Field, Americus , Ga. Educational and Athletic Direc- (Shellrock, Iowa) Pvt., Med. 
Thompson, Jasper, '16 tor. Fort Sheridan. III. Dept., Base Hospital No. 66, A. 
(Neva da, Iowa) Barracks 1623 , Ward. Frank, B. A ., '17 E. F. · 
Co. 31. Reg. 16, Camp Luce, (Kirks,vi!ile, Mo.) Capt.. 32nd Wilson, Martin C., '18 
Great Lakes, Ill. Div .. Hdq,s., A. E. F., France, (!Cedar Fall s , Iowa) Corporal, 
Throckmorton, Scott Lazear, '17 via New York. M. 0. T . C. , Gas Defense Serv-
(Chariton, Iowa) Acting Regi- Warder, R•ex. Tchr. of Rur. Schs. ice, ·Supply IC-o., Fort Ril-ey, 
mental Adjutant, Regular Naval Dipl., '16 . Kansas. , _ 
Forces, New Isolation Camp, (Ottumwa. Iowa) 5th Company, [ Wmn, John, B. _A ., 18 . 
Reg. 16. Great Lakes, Ill. Recruit Detachment, Fort Cas- l . _(Cent-er Pou~t, Iowa) Navy. 
Thuesen, Roiger J., '17 well, N . C. Wise . Robert S., 18 
· (Cedar Falls, Iowa) Pvt., Air Warttman, Paul. B. A .. '1-2 \ (Cedar Falls, Iowa., S . A. T. C., 
Service, 681 Aero Squadron, (Cedar Falls, Iowa) Pvt .. 1st Cedar Falls. Iowa. 
Kelly Field·, So. San Antonio , elass, Band No. 2, Medical Dent., ! Woodward. D. K.. '18 
Texas Camp Greenlea,f Annex Chicka- (W,aterloo. Iowa) 87 2 Sauad-
Tostlebe , Alvin S., B. A. , '16 mauga Park, Ga. ' ran, Aviation Mech. Trng. 
(Cedar Falls, Iowa) Ensign. U. Wells. Helen M., ' 11 ~-hool, Sec . G, Band, St . Paul, 
S . N., in Transport Service , New (Marshalltown, Iowa) Dietitian W • ·h;n; S ,08 
York City. Base Hospita,J, Camp Devens ng 1 • • .. Tostlebe Milton F •1 7 Mass (.Buffalo Center, Iowa) Y. M . C. 
/Ced~r Falls , i:owa) Sgt., P ,ost W elsch. Dale, '17 ~~a~~:. Secretary, A. P. 0. 712, 
Hospital , Repair Depot, Mont- (Sigourney, Iowa) Pvt., Co. B, Wright. John G., '17 
gomery, Ala . , :1 Prov. and Bn ., A. P . 0. 741, (Na,shua, Iowa) Corporal. Medi-
Trachsel, He~man Henry, 18 A . E. F. cal Dept.. F'ield Hospital, Com-
(Bloomfield, Iowa) S. A. T. C .. W escott. Dr. L. A .. M. Di.. '94 oany 6, Fort B-enj. Harrison , 
Cedar Falls, Iowa. rcheroke-e . Iowa) Sgt.. Reg Indiana 
Ulrich, Paul Johannas, '18 Sur"'_-eon, Palo Alto . California: . . . (Acklev. Iowa) Pvt., Base Hos- "' W yant . Lean Lucile, '16 
pita! 133, Camp Sheriden , Mont- Wharton. Guv Preston. '17 rshellshurg. Iowa) Army Nurse , 
gomery, Ala. (Woodbin·e. Iowa) Pvt., Coast Camp Grant. Ill. 
Ure, Nels C., ,18 ,Artillery ·C-orns . 8th Co. N~rra- · Yeager. Will , B. Di .. '04 
(Fertile. Iowa, S. A . T. C., Ce- gansett Bav, Fort Greble , R. I. /Mount Hernon . Mass. ) Y. M. 
dar Falls, Iowa. Whee]<> ,•. Merritt W .. B. A .. 'Of; C. A .. Physka,l Edu•cation, A. P. 
VanDorn, Lloyd, Man'! Arts Dipi, (MinnAanolis. Minn.) 1st T,ieut., 0. 712 . A . E. F., France. 
'18 J\forJi ~>1! Unit. F,vacnatlon Hospi- Young. Arben Leroy. B . Di.. '12 
(Waverly, Iowa) Corporal. 11tl: t a l No. 11, A. E. F .. France. (Sumner. Iowa) Corporal. Co. 
Co. , C. _ A. C., Ft. Casey, Puget ·whit-<". Herman P .. '18 H., 350 Inf .. CBmn n - ~"'e . Jow a. 
Sound, Wn. <-Cerl.ar Falls . Io-wa) Co. G, S. [ Zechiel. Ernest, Facult:v, '1 7 
Van Houten, L. H ., Fa{; u]ty, '18 A. T. C .. Iowa City, Iowa. OC'ulv-er. Indiana) 2nd class 
(Cedar Falls , Iowa) 1st Lierit .. White . we~<leH. '18 1 Elec. Radio, U. S. Naval Re-
Psychological Div., Medica1 rced~r F~lls . Iowa) Hdqs. Dev. ! s-earch Laboratories, Nev.- Lon-
(3 oros, 163 Depot Brigade , Camp Bn. No. 3, Camp Dodge , Iowa. I don, -Conn. 
Dodge, Iowa. Whitford. Earl, B. A., ,17 I Zimmerm_an, Albert W. , ' 17 
Van 0-ot, Benj . H., Faculty, '18 (Edgerton. Wisconsin) 2nd '! (Cedar Falls, Iowa) Co. A, Tr. 
(Richmond, Va.) Educati01i.al Lieut., Field Artillery Replace- Detach., Valparaiso, Ind. 
and Athletic Director, Y . M. C. men1t De>pot. Battery A. 11th Zimmerman, Charles A .. '17 
A:, .Army Pos t Office 712, Rel!'., Camp Jackson, Columbia, 1
1 
(Cedar Falls, Iowa) Pvt. , 133rd 
France. S. C. - Inf. Hdqs. Co ., A. E. F . 
